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蒸し魚は下昧をつける
生魚を蒸す場合、アクや生臭
みが消えにくく、調味料が浸透
しにくい。うまく下味をつけて
おく乙とがおいレくする決め
手。鴻湿して2時間くらいなじ
ませる。時閣のないときは、醤
油 2~3 滴ふりかけるだけで味
がぐっと引き立つ。
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